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ABSTRACT 
 
This research aims to generate teaching materials in the form of students 
worksheets on rectangular material using Contextual Teaching and Learning 
(CTL) of seven grade students that are valid and practical in SMP Negeri 1 
Pampangan. The research method applied in this research is the development 
research study method which consists of preliminary stage (preparation and 
design phase) and prototyping stage using groove formative evaluation which are 
self evaluation, one to one, small group, dan field test. data collection was 
perfomed using walkthrough sheets, questionnaires, and interview. The subject of 
research is VII.3 students of SMP Negeri 1 Pampangan with 34 students. The 
research findings obtained the following conclusions: (1) Generate the valid LKS 
by auditing comments and suggestions of the validator and the value of validity of 
4,12. (2) Generate the practical LKS by overlooking the students’ comments and 
suggestion questionnaires.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berupa Lembar Kerja 
Siswa (LKS) berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi 
segiempat kelas VII SMP yang valid dan praktis di SMP Negeri 1 Pampangan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan yang 
terdiri dari tahap preliminary (tahap persiapan dan pendesaianan) dan tahap 
prototyping menggunakan alur formative evaluation yang terdiri dari self 
evaluation, one to one, small group, dan field test. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan lembar walkthrough, angket, wawancara. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas VII.3 SMP Negeri 1 Pampangan dengan jumlah 34 siswa. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh simpulan: (1) Menghasilkan lembar kerja siswa 
yang valid dengan melihat komentar dan saran dari validator serta nilai kevalidan 
sebesar 4.12, (2) Menghasilkan lembar kerja siswa yang praktis dilihat dari 
komentar dan saran siswa pada lembar angket. 
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